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年齢が 21歳であるものの、一般小売店では 16歳であったことから、意図せず 21歳



































分析。最近の著作に“The effects of becoming a legal sex worker in Senegal on health 
and wellbeing”（Aurélia Lépine, Carole Treibichと共著、Health Economics, 2018）、
主な著作に「開発ミクロ経済学」（『進化する経済学の実証分析』 経済セミナー増刊、
日本評論社、2016年）など。 
  
 
